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The work “Reflections IV” for flute, viola, harp, and
piano is a rendition of the original composition
“Reflections IV” for soprano, flute, harp, and piano
written in 1986.
It begins with a whole tone figure, stated by the harp
and flute, and ends with a hymn-like section.
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* = cluster (half steps from C# to A)
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* - chromatic scale ad lib
&B
&
?
&
?
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
158
œ#
∏
‰ Jœ
.
Œ
‰ .œ
arco jœ ‰
Jœ#∏ ‰ Jœ ‰ jœ# ‰
Œ jœ#∏
‰ ‰ jœ#
œ œ œ# œ#
π
œ# œ œ œ œ#
..˙˙## ⋲ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ#
.œ ‰ jœ# . ‰ ‰ Jœ#
.
Œ ‰ œ# Pizz. ‰ Jœ# ‰
Ó J
œ
‰ J
œ#
‰
Jœ# ‰ jœ# ‰ Œ ‰ Jœ
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ# œ
‰ Jœ# . ‰ Jœ# . ‰ jœ. J
œœ# . ‰
œ. œ# . ‰
œ#
Jœ# .
‰ .œ#
arco
jœ ‰ &
Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ# ‰
Œ ‰ Jœ# œ# œ
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ# œ# œ œ œ
jœ# . ‰ Œ œ# œ
&
&
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
161 ‰ .œ Œ
Œ œ# Jœ ‰
jœ# ‰ J
œ# ‰ Jœ ‰
Jœ# ‰ jœ# ‰
œ#
œ
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ#
...˙˙˙###
π
π
π
π
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
Œ ‰ . Rœ# œ# œ# œ œ#
‰ œ# œ œ# œ# œ œ œ
‰ œ# œ œ# œ#
œ œ œ œ œœ#
*1
Ó ‰ . rœ
π
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
∑
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ# œ# œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ#
poco a poco cresc.
œ œ# œ œ œ œœ
*2 œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
Œ Œ . œœœœ### π
œ#
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*1
*2
Harp Graphic.tif
&&
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
accel.
accel.
accel.
accel.
164 œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ# œ# œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ# œ# œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
&
&
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
◊
FAST
f
f
f
f
cresc.
cresc.
cresc.
cresc.
166 œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ# œ# œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ#
.œ œ œ# œ# œ œ œ#
..œœ œ œ# œ# œ œ œ œ œœ##
œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ œœ
œœœœ œ œ# œ# œ# œ œ œ œœœœ####
œ# œ# œ œ œ œ# œœœœ### .œ œ
Ï
Ï
Ï
Ï
Rit.......
Rit.......
Rit.......
Rit.......
.œ# œ œ œ
.œ# œ œ œ
...œœœ### œœœ# œœœ œœœ
..œœ## œœ œœ œœ
....œœœœ### œœœœ## œœœœ œœœœ
...œœœ### œœœ œœœ œœœ
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&&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
(◊)
169 ∑
∑
.
F˙ P
..˙˙
...˙˙˙
F
...˙˙˙
SLOWER
œF
œ .œ#
f J
œ#
∑ B
Œ Œ œf
Œ Œ œ
∑
∑
3
œ# jœ ˙
.˙#
F
.˙#
.˙#
..˙˙##
∑
3Œ
f œœœ### œœœ œœœ œœœ
3
œF œ
œ# œ
f
œ#
.˙
∑
Ó
Gn ˙˙f
∑
www
F
˙# œ œ œ œ#
∑
∑
ww##
Ó ‰
œœ##
f
œœ œœ##
‰ œœ#
f
jœœ
f ˙˙œœœ## Jœœœ ˙˙˙
&
B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
L FAST
174 w#
ƒ
3
‰ œ
F
œb
3
œ œb œ
3
œb œ œ
3
œ œ œ
cresc.
Œ ..˙˙##
F
? &
Œ ..˙˙##
ww##
f
Ó
3
‰
F
œ# œ
3
œn œ# œn
Œ ...˙˙˙###
F ‰ Jœ# œ# œ œ œ
3
œ œ
F
œb
3
œ
cresc.
œb œn
3
œb œ œ œ œb œ œ
3
œb œ œb
3
œ œ œ
3
œb œ œ œ œ œb œb&
Œ œ#
ƒ
œ œ œ œ
Œ œ# œ œ œ œ
3
œ# œ#
cresc.
œ
3
œn œb œn
3
œb œn œb œ œb œb œb
˙#
3
‰ œœnn
f
œœbb œ
cresc.
œb œb œbœ .œb&
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&&
&
?
&
&
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
◊
176 J
œb
ƒ
‰ Œ Ó
Jœb
ƒ
‰ Œ Ó
œ#
cresc.
œ œ œ œ œ
œ# œ œDn œ œ œ
R
œ
⋲ œœbb ƒ œb
œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
R
œb
‰ . œœbb œœbb œœbb?
Cn
Ó Œ œb
f
Œ œf œ œ
3‰ œ œ
wwwb
Ïwww
œœbn œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœFœ
..˙˙ œœ
œb œ jœ> œb ⋲
rœF
œb œ œ œ œ œ
∑
..˙˙
EfBf
œ
œœb œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœœœœ#
œœ
œœbb œœ œœ
&
&
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
(◊)
179 œb œ
cresc.
œb œ œ œ œb œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
3œ Jœ .˙
˙˙bF
˙˙
Fn AnÓ ˙w
˙˙˙˙˙b ⋲
F
œœ œœ œœ
cresc.
œœ œœ œœ œœ
ww
œ œb œ œb œ œ œ œ J
œ
f
‰ Œ
Œ œb
f
œ
cresc.
œ
Ó ‰ œœœ>
f
Jœb
Ó ‰ œb> jœ
œœb œœ œœb œœ œ œ œ œ jœ ‰ Œœ
œ œb œ Jœ ‰ Œ
œ.
F
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ. œ.
.œ Jœ œ œ œ œ#
œ>
F
œ œ
Gf
œ œ œb œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
Ó ‰ . rœ
F 6
œb œb œ œ œb œb
Ó Œ
6
⋲ œb œb œ œb œb
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&&
&
?
&
?
45
45
45
45
45
45
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
182 œb ⋲ œb œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
œ# ˙ œ#
œb
Df
œb œ œ œ œ
As
œ œ œ œ œ œ œ
Fs
œ œ œ
œb œb œ œ œ œ œ œ
.˙b
f
œœœœbbb
.˙b œœœœbbb &
Bn Ds
Rit.......
Rit.......
Rit.......
Rit.......
jœb ‰ Ó Ó
Œ œ#
ƒ
‰ .œ# f
œ
.˙b ˙
.˙b ˙
œbP œb œbcresc.
œb œb œb œb œb œb
œb œb œb J
œb
‰ œ#
F
‰ . rœbP œb œb cresc.
œb œb œb œb œb œb J
œœœbbb
f
‰ œ#?
&
&
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
SLOW
GnEn
184Œ ‰ Jœ#F
œ œ# ˙#
Œ ‰ Jœ#F
œ œ# ˙#
∑
wwF
Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Œ .˙#F
˙˙˙### P
3
œœœ œœœ œœœ
∑
∑
∑
∑
3Œ œ œ .œ#f J
œ#
www
Ó Œ œ
F
www
p
www
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&&
&
?
&
?
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
molto rit.....
molto rit.....
molto rit.....
molto rit.....
187 Œ œ#
F
˙ œ#
U
Œ œ#
f
œ# .œ# ‰U
Ó ‰ jœ#
F
˙
U
˙ ‰ Jœ#
U˙
∑
ww##F
ŒU
Very Slow (Like a Prayer)
œ
P
œ# œ œ#
∑
œ
p
œ# œ œ#˙˙## ˙
˙˙# ˙˙##
∑
∑
œ# œ# ˙#
∑
œ# œ# ˙#˙# ˙
˙˙˙### ˙˙#
∑
∑
œ# œ œ œ#
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙˙#
˙˙## ˙˙#
∑
∑
&
&
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
191
œ œ# ˙#
∑
œ œ# ˙#
˙˙˙## ˙˙#
∑
∑
œ# œ œ œ#
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙
˙˙˙### ˙˙#
∑
∑
œ# œ# ˙
∑ B
œ# œœœ# ˙˙˙
œœ œœœ## ˙˙˙˙##
∑
∑
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&B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
194 œ# œ# œ# œ
∑
œ# œ# œ# œ˙˙#
˙˙## ˙#
∑
∑
˙# ˙#
Œ œp
˙#
œ# œ ˙˙##˙#
˙˙## ˙˙˙###
∑
∑ &
œ#
P
œ# œ œ
˙
P
˙#
˙
p
˙#
˙ ˙#
œ#
π
œ# œ œ
˙˙# ˙˙##
&
B
&
?
&
&
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
197 œ œ# ˙#
.˙# Œ
œ# .˙#
œ# .˙#
œ œ# ˙#
˙˙# ˙˙#
œ#
π
œ# œ œ
˙
π
˙#
˙
π ˙#
˙ ˙#
œ#
∏
œ# œ œ
˙˙# ˙˙##
œ œ# ˙#
.˙# œ#
œ# .˙#
œ# .˙#
œ œ# ˙#
˙˙# ˙˙# ?
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&B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
200 œ
F
œ# œ œ#
.˙
P
Jœ ‰
wwwww##ggggggggggggggggg
Pwww###
œggggggggggggggggg
œ# œ œ#www##
www###
Rit.......
Rit.......
Rit.......
Rit.......
˙
P
˙#U ,
œ#
p
œ ˙#U ,
Ó ˙˙˙˙####
U
π
Ó ˙#u
˙ ˙˙˙˙####
U
∏
Ó ˙#u
a tempo
a tempo
a tempo
a tempo
œ œ# œ œ#
∑
∑
∑
œ
π
œ# œ œ#˙˙## ˙
˙˙# ˙˙#
&
B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
203 œ# œ# ˙#
∑
Ó ˙#
π
Ó ˙#
œ# œ# ˙#˙# ˙
˙˙˙### ˙˙#
œ# œ œ œ#
∑
∑
Cs
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙˙#
˙˙## ˙˙#
œ œ# ˙#
∑
Ó ˙#π
Ó ˙#
œ œ# ˙#
˙˙˙## ˙˙#
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&B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
206 œ# œ œ œ#
œ#
p
œ ˙
∑
∑
œ# œ œ œ#˙ ˙
˙˙˙### ˙˙#
œ# œ# ˙
.˙# Jœ ‰
∑
∑
œ# œœœ## ˙˙˙
œœ œœœ## ˙˙˙˙##
œ# œ# œ# œ
w
∑
∑
œ# œ# œ# œ˙ ˙˙#
˙˙## ˙#
&
B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
209 œ# œ ˙#
œ# œ ˙#
∑
An
∑
œ# œ ˙#˙# ˙#
˙˙## ˙˙˙###
w
w#
œo
P
œo œ# o œ# o
œo œ# o œ# oww
www## p
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œo œ# o ˙# o
œo œ# o ˙# o
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
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&B
&
?
&
?
45
45
45
45
45
45
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
◊
212 ∑
∑
œo œo œ# o œ# o
œo œ# o œ# oww
∑
∑
∑
∑
œœ
o œœ## o
˙˙## oF
∑
∑
Ó Œ œœ##
P
∑
‰ .œ
P
œ œ# œ#
∑
Ó ‰ J
œœP
˙˙
∑
Ó Œ ‰ ..œœ##
&
B
&
?
&
?
44
44
44
44
44
44
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
~~~~~~~~~~~~~~~
215 ∑
œ œ# 3œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
w#,
∑
∑ &
∑
Ó ‰ ..œœp
∑
.˙ Œ
œ œ# œ œ#
w
P
∑
∑ &
∑
∑
œ œ# ˙#
∑
Ó ˙˙˙˙#b
p
Ó ˙˙˙˙b
37 Reflections IV
&B
&
&
&
&
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
√
√
(Free cadenza-like)219‰ œp œ œ ˙
‰ .œ
π
˙
Ó Œ
œ
p
Ó Œ
œ
Ó Œ
œ
π
Ó Œ
œ
jœ ‰ œ œ œ
Jœ ‰ Œ ˙
∑
∑ ?
∑
∑
.˙# jœ ‰
˙ Jœ ‰
w# o
p
w#
Ó ˙˙˙˙#b
π
Ó ˙˙˙˙b ?
&
B
&
?
&
?
Fl.
Vla.
Hp.
Pno.
√
222Œ .˙# p dim.
Œ .˙#
dim.π
∑
∑ &
Ó ‰
p œ
jœ
Ó ‰ œ jœ
w
w
Ó Œ ‰ Jœ
p
Ó Œ ‰ J
œœ
˙ ˙
U
˙ ˙˙
u
œ
U
∏
Œ ÓU
œ
U
∏
Œ ÓU
∑U
∑U
∑
∑
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&?
45
45
44
44
√q = 76SLOW ∑
Ó œ
OOOPOppO
p
œ œ
w# o
p Œ
w# Œ
∑
œ œ œ œ# œnP
2
2
Ó ˙# oP
Ó ˙
Ó
P˙
Ó ˙ &
w
w
&
&
45
45
44
44
9
2
2
∑
∑
‰
.œ
F
3œ
dim.
œ œ
‰ .œ 3œ œ œ
œ œ
Gn
Jœ .œ
œ œ Jœ .œ ?
FASTA
Ó Œ œ
F
Ó Œ œ
œ œ jœ .œ
œ œ Jœ .œ
&
?
16
˙
˙˙
˙ ˙
Ó ‰ œœœ#>
F
Jœ
Ó ‰ œ Jœ
œ#> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
45
45
44
44
43
43
44
44
√
20 ˙ ⋲
f
œ# œ œ œ œ œ œ
˙˙ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Rit.......
œ Œ
Af
Ó Œ
Fn
œ Œ Ó Œ &
SLOWER
wwwbgggggggggggggggggg
Pwwwb ?
Œ Œ œ
Œ Œ œœ
Ó Œ
F
œb
Ó Œ œb& ?
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Harp
&?
B q = 120FAST
25 Œ ...˙˙˙
FOOOPOOOOAnŒ ..˙˙
Œ
ƒ
œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œb
Ef
œ ⋲ œ
P
œb œ œ œ œ œ˙˙b ˙˙
œ œb œ œ œ œ
P
œ œ˙˙ ˙˙
&
?
29 œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Gs
œ œ œww
œ œb œ œ œ
Cs
œ œ œww
œ
En
œ# œ œ œ œ# œ
f
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œb œ œ œ
œ
Fœn
œ œ œ œ œ œ
Fs
œ˙ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ˙ œ œ œ
&
?
32 ‰
Df
œb
f
œ œ# œ œ œb œœ#F
Œ˙˙˙#
‰
F
œ# œ œn œ# p
˙˙˙#
Œ
PGn
...˙˙˙n
Œ ...˙˙˙nw
P
Rit.......
∑
Gs Af
∑
&
?
C poco meno mosso
35 ∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
38 ∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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        Harp
2
&?
41 ∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
44 ∑
œ# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œ#Dnœb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
accel.
∑
œ#Efœb œ œ œFsœ œ œ œBfœ œ œ œ œ œ œ
&
?
47 wwwbb#
P
œb œ# œ œ œ œ œ œ œAnœ œ œ œ œ œ œ
∑
Gn
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Cs
œb œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
?
FASTD
50 wwww##gggggg
f
OpoPopOO
⋲ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œw
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wwww##gggggg f
⋲ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œw
&
?
53 ∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wwww##gggggg f
⋲ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œw
∑
œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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